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ABSTRACT
Penambangan  emas secara tradisional di Kecamatan Sawang menjadi kegiatan yang penting sebagai mata pencaharian bagi
masyarakat, tetapi penggunaan logam berat dalam prosesnya juga merupakan sumber kontaminasi merkuri tercepat yang sangat
berpeluang mempengaruhi kesehatan masyarakat sekitar terutama para pelaku penambangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui gambaran pengetahuan, sikap dan tindakan penambang emas tradisional di Kecamatan Sawang mengenai bahaya
merkuri bagi kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan rancangan cross sectional survey. Sampel dipilih
menggunakan teknik quota sampling dengan jumlah responden sebanyak 60 orang penambang yang masih aktif bekerja. Data
penelitian didapatkan melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner dan dianalisa menggunakan program statistik. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa para penambang emas di Kecamatan Sawang memiliki pengetahuan dalam kategori baik sebanyak 6
responden (10%), kategori sedang 51 responden (85%) dan kategori kurang 3 responden (5%). Sikap dalam kategori baik sebanyak
16 responden (26,7%), kategori sedang 35 responden (58,3%) dan kategori kurang 9 responden (15%). Sementara tindakan dalam
kategori baik sebanyak 6 responden (10%), kategori sedang 37 responden (61,7%) dan kategori kurang 17 responden (28,3%).
Karena itu diperlukan edukasi lebih lanjut mengenai bahaya merkuri bagi kesehatan pada penambang emas tradisional dan
masyarakat sekitar agar kemungkinan buruk karena merkuri di masa depan benar-benar dapat dihindari.
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